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mológia vagy a költészet, hanem más, olyan kulturális érték, amely
az iskolai oktatásba bevonva, a honismereti mozgalomban me"gőrizve
és továbbadva; a tudományos ismeretterjesztésben a helyére téve, föl-
tétlenül segÍt eligazodni szilkebb környezetünkben, lakóhelyllnket ott-
honunkká téve, mindig erősebb, eltéphetetlenebb szálakkal kapcsolva
bennünket a számunkra érthető vagy á'thetőbb nevekkel, földrajzi ne-
vekkel egy tájhoz, aszülőföldhöz, hazánkhoz.
(Elhangzott előadásként A tulajdonnév az oktatásban dma kon-
ferencián Ny{regyházán, 1.98L október lO-én.)
"A Tarhos, Teve!, Tormás, Üllő, Jutas, Fajsz, Zolla, Taksony
és Tas helynev2k .•• annak jeleként bukkannak föl, ••. hogy a központi
helyzetet biztosftó Dunamellék Árpád nemzetségének kezére került."
(A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Bp., 1.975. 1.7-8). A X.
század derekán az Árpád álta 1 megteremtett nagyfejedelmi hatalom
széthulióban volt. Jutas, Fajsz és Solt után Taksony következett az
uralkodásban 972-ben bekövetkezett haláláig. (VÖ.: DÜMMERTH, Az
Árpádok nyomában.2Bp., 1.977. mell.) Árpád unokája; illetőleg István
király nagyapja volt tehát Taksony, aki valósz{n[i!eg 934-be n szüle-
tett, és 38 évet élt. Apjáról azt Írják a krónikák, hogy kHi1zte Ma-
gyarország határait: a csehek felé egészen a Morva folyóig, a len-
gyelek felé a Tátráig. Ezt követően fiának, Taksonynak feleséget ho-
zott a kunok földjéről, majd 'I'aksonyt egész Magyarország vezérévé
tette. (Vö.: A magyarok elődeirőL •• 1.80.) .A .. róla elnevezett községek-
ről a hagyományok azt tartják, hogya fejedelemnek azon a környéken
volt a székhelye, és ott is temették el. A Pozsony megyei Taksony-
ban is úgy tudja az élő szájhagyomány, hogy Taksony vezér ide te-
metkezett a határban emelkedő halmok alá, amelyek környékét Pogány-
temető d[Üő (régebben: Pogánytemetés) névvel illetik (néhány évvel
ezelőtt avarkori sírokat tártak itt föl).
"Első Írott nyomát 1.1.38-ból leljük, mikor is Togsun néven a
pozsonyi várjobbágyok bfrják. 1.21.4-ből Tohcsun és Tohsun, 1236-
ból Teksze, 1.269-ből Taxont alakban emlitik az akiratok. A XIV. szá.-
zad <?Jején ;:l Dudvágszegi család, utána Kenéz comes birtoka, majd
a pozsonyi prépostság kezére kerüL A ;:V. század elején a 'Taksonyi
családot uralja, ~439-ben azonban L Albert a Rozgonyi családnak jui-
tatja. A XVI. században Báthori András birtokolja, később a 'Thurzó
családé, majd az Esterházy grófok és az újabb időkben részben Al-
sasse d'Hennin hercegnő szerez itt birtokot. Ősi plébániája ~350 kö-
rül már mint hiteles hely szerepell:." (A visszatért Felvidék adattára.
Bp., ~939.)
A község határában ~921 után morva-cseh telepeseknek osz-
lottak ki földet az Esterházyak birtokábóL Új településüket Stefanikov-
telepnek nevezték. Ekkor a községhez tartozott még: Kórószegmajor,
Kostihatelep, Pallócpuszta. A lakók száma 1938-ban 2533, a község
területe 3~63 k.hold, ebből szántó 2847, kert 25, rét 54, legelő 23,
erdö 26, vizenyős 16, terméketlen 172 k.h. A lakosság magyar, a fe-
lekezeti megoszlás: hozzávetőleg 80'J{,római katolikus, a többi evan-
gélikus. Egy zsidó család lakott a községben, cigányok sohasem te-
lepedtek meg. (Uo.) A közsÉg neve ~918-ig 'I'aksonyfalva, 1918 és
1938 között 'TaksonYJ illetve 'Tak~oX, 1938-~945: 'Taksonyfalva, 1945
után 'I'ak~oi{, Előbb Matú~kovo majd Galántához csatolva hivatalosan
megszUnt a község neve. A szóhasználatban továbbra is 'Taksony.
A község egykori plébánosa (,később esperese), 'TROCH PÁL
Adatok 'I'aksony község törtéf.1etéhez cÍmmel (Galánta, ~908.) össze-
állitoUkönyvecskéjében emlÍtést tesz egy 1873-ban Derghy Somogyi
Antal által Aradon kiadott énekeskönyvről ("Régi Magyar Énekek"),
amely tartalmazza HalomnemzetU Kova Áron gy{!jteményét. Ennek egyik
darabját ~582-es bécsi kiadású latin könyv lapjairól másolta a szerző.
I .
Igy kezdődik az ének: "Vadászál vala jó 'Takson vezér nagy sokán
Pozsony vár alatt Duna Vág nagyad járásán." Majd később {gy szól
egy részlete: "Értenek immár Dudvág ellen ".{z felében. Neve Kálnok .•:'
"Gyütt néppel vezér, és Sárd vizénél állatta ••• Lőn pedig új helység
neve 'I'aksonfalva: Hogy ez meg van irván hites krónikába •.•" (l.m.6-7.)
A helyi földrajzi viszonyok ismeretében bizonyÍtható, hogy 'Taksony a
Sárd folyó partján van, amelytől 3-4 km-re nyugatra folyik a Dudvág,
s ismeretes a Kárnok (Kánok)-ér is. 'Taksony fejedelem a nyugati
határszélek erősítése céljából gyakran megfordulhatott ezen a vidéken,
s igazat mondhatott az énekes tró. (Somogyi Antal, Taksonrul dma
verse szövegét én is lemásoltam 1946-ban, s az én példán)Om némi-
leg - eIsősorban szóhasználatban - eltér 'I'ROCH kozlésétőL)
A "pogány sÍrok"-ról már a XII. században történik emÚtés. fö:
,,~~38-dik évben II. Béla király ájtatosságát végzendő, megjelent a Já
pannonhalmi zárdában ... , maga elé idézte káplánja ..• állal a po zsonyi S:
és nyitrai várnépet ... Ezen a kihallgatáson újra a zárdának adja K
Salaföldjét. Ezen okmányban előfordul: Taksony község neve (Tocsun) RE
és az mondatik, hogya határ jinde vadit ad sepulchra paganorum- R
et tendit ad alia sepulchra paganorumj a pogányskokig terjed •••Vala- bi
mi Villa R ussorum, magyarul Oroszokfalva, Oroszfalu is emtlttetik a 8
pogánystrok mellett .•• Oroszfalvának határa szomszédos volt a Tak- R
sony községbeli pozsonyi várnép földjével, a völgy közepéig, egész k
azon útig, mely Oroszfalvára vezetett. Innen a pogány sfrokig ment, I!
melyekben végződött ... " (TROCH, Im 8-9.) E
térek a község helyneveinek kérdésére. A Nyelvőr ~880. és ~88~.
évi számaiban bizonyos AIszeghy N(agy) J(ános) öt ízben közölt
anyagot a Pozsony megyei Taksonyból: közmondásokat, táncmondó-
kákat( gúnyneveket, tájszavakat és dlllőneveket. Ez utóbbiakat
Nyr. lX , 288) ilyen módon: Eggyes fé hódak, Ke..:t<.::~k,~fl:ó~e~y.!
Szeli útköz, Bikakeskény, Gelincze, Keskenyek, Györgyháza, At«,
. . . . . . . . . . . . . - - -
Erdőalla, Sárköz (Sárd), Főső és asó szeg, Paptáblo, Fehérfődek,
----- --- --- .
~':.s~u~, Kendéresek, ::~~n~á:,' ~~ll'2c,=:,Hét vélésztás, ~~g~nyt,=m_etS?,
Kurta rét, Kerek tó, Nyilas, Ördög luka, Nyári kert, Vadkert, Kanákert,
----- ..... ------
;~v:el:rY;e:, ~i~ .!ő.s;ie2<.(A szaggatottan aláhúzottakat ~945-ben ugyan-
ezen formákban, a pontozottan aláhúzottakat pedig némi módosÜások-
kal használlák. Pl.: Szeli út, Gelencei árok, PapfődEk, PaIántások stb.)
Ennél jóval régebbi időkre nyúlik vissza TROCH idézett köny-
vének "A dCflők nevei es a plébániai földek" cfmll fejezete, amelyből
az alábbiakban idézem az ide vonatkozó részeket. "A község határá-
ban levő dl:[lők nevei ma is ugyanazok, mint régente, néhány kivéte-
lével, melyek már ismeretlenek ..• ~660-tól a galántai plébános élvezte
a taksonyi pléb. földek jövedelmét ~774-ig •••A plébániai föld ekkor
2 ekényi és pedig egy kis darab a galántai,}) gyepség~ mellett ..• azon
kívül földje voll a Keskenyekben •.• Alszeghben volt rétje a b{ró és a
kürthiek földje között •.• ~774. évben, mikor Esterházy Ferenc gróf a
semptei uradalomhoz tartozó Taksonyban a meglevő háztelken plebá-
niát épfttetett, az Alszegh-ben ismeretlen idő óta bIrt földekhez, még
fél j szess ziótj kültelket adott a plebánosnak. A zon időben a plebániai
földek ily nevli ddlőkben voltak: Kertalljai föld az Uraság és Román
János között, Erdőallyai föld uo., Nagyobb soós uo., Alsó 5zögh uo.,
Szeli útköz uo., R éti keskeny uo., Gelence uo., Ugarke skeny uo.,
Kerftésbeli föld uo., Osztály nyárasdi vagy öreg György háza uo.,
Réti földek vagy sárdközi föld uo., Középső föld Horváth István és
Román János közt, Egyes fél hold Mészáros J. és R. J. közt, Kiseb-
bik Soós Mészáros J. és Varga István közt. Rétjei: Keskenyek-ben
8 kaszafordulás, Borzagos-ban ~ kaszaford., Hét Velesztás, Kurta
Réth, Al-fő, Nyilas és Pogánytemetés dCilőkben voltak .•• 1781-ben cse-
kély eltéréssel ugyanott vannak a földek; a Kerítés dLÜőbenPanyik
István bÍró a szomszéd •.• 1840-ben Új di'f1őnevek fordulnak elő, {gy
Biróhegy, Erdők között vagy Erdőközi felső gyep, Bikakeskeny, Ken-
deres, Káposztás •. ~(i.m. 25-6. - az aláhúzottak az eredetiben idé-
zőjelek között találhatók.)
Az alábbiakban a község belteriileteinek és határrészeinek a
helyneveit soro lom föl az 1945-ös állapotoknak megfelelően, jelölve a
tájnyelvi kiejtést is. Az adatokat magam össze tudtam állÚam - tekint-
ve, hogya falut és határát jól ismerem. Ennek ellenére mintegy 15
évvel ezelőtt valamennyi megnevezést ellenőriztettem négy-öt, akkor
még élt és a századforduló táján sziiletett, áttelepftett falubelivel, va-
lamint néhány Taksonyon maradt személlyel. Zárójelben igyekszem
magyarázatot f([zm a nevek keletkezéséhez.
A/ Belteriilet
1. C ehernya (utcácska, egyik oldalán agyaggödör, szl. teheina
'téglagyár' )
2. Máriácsko (kis dombon Mária-sza bor van a !<-özelben)
3. Proli (három kis utca az I. világháború után épiilt házakkal)
3/a. Manólapos (vizenyős, nádas)
3/b. Eső sor (kis keresztutca)
3!c. Második sor (kis keresztutca)
4. Fő utca
4/a. Majtányok (több Majtán nevi1, a húszas években
Jugoszláviából betelep{tett szlovák épÚett itt)
4/b. Fővég (a Fö utca felső része)
4/c. Falu (a Fő utca középső és alsó része)
4/d. Mes:erkert (a katolikus igazgató-tanltó zárt erdeje)
4/e. Lénárt-erdő (a Lénárt családé volt)

5 . M ik u so k (n é h á n y h á z , m e ly n e k tu la jd o n o sa m in d M ik u s c sa -
lá d n e vG ' m u n k á s -n a p s z ám o s em b e r)
6 . E rd ő a lla (a N ag y e rd ő m eU e tti h á z a k )
6 /a . M a já lis -h e l (e rd e i t is z tá s , a h o l a m a já liso k a t re n d e z -
té k ré g e n a z ö n k én te s t( fz o ltó k )
6 /b . N ag y e rd ő : G ö d rö k (e rd ő , am e ly b e n té g la é g e té sh e z
a g y a g b á n y á k a t n y ito tta k )
6 /c . K is e rd ő
7 . K e r ta lla
7 /a . V { g h -a d ő (a V [g h c sa lá d z á r t e rd e je )
7 /b . O re g tem e tő (e g y 1 7 7 5 -ö s k irá ly i rendelet u tá n e g é -
s z e n 1 8 2 7 - ig id e tem e tk e z te k )
9 . E rd ő so r (a z e rd ő fe lé v e z e tő u tc a )
1 0 . T em e tő u tc a : T em e tő so r ( i t t volt a z O re g tem e tő )
1 1 . Ú j so r
ll /a . K u ty a sz o rf tó (z s á k u tc a )
1 2 . F ő té r ( i t t v o lt a z "o rs z á g z á sz ló " , h o n v é d sz o b o r é s a
S z e n th á rom ság -s z o b o r)
1 3 . U lic sk a : S á rd i u tc a (e lső n e v e n a g y o n ré g i, a v é g é n fo ly ik
e l a S á rd )
1 4 . K rá li u tc a (e g y ily e n n e v fJ ö re g a s sz o n y r6 l)
1 4 /a . H á rom ág ú (a F e lső sz e lib e v e z e tő u ta k k ö z ü l a k ö z é p o o )
1 5 . K e r té s z u tc a : S z e li ú t (K u b o v ic s S á n d o r k e r té s z e te v o lt i t t ,
F e lső sz e lib e v e z e t, o rs z á g ú t)
1 6 . D iá k i ú t (D e á k i fe lé v e z e t)
1 6 /a . V en d e lm u s (S z e n t V en d e l s z o b rá ró l)
B / K ü lte rü le t
1 . S te fa n k ó i fő d e k : S te fa n y ik ó : S te fa n k ó : S á rd i- te le p (m á so -
d ik é s h a rm ad ik n e v é t 1 9 2 .3 é s 1 9 3 8 , u to lsó t p e d ig
1 9 3 8 é s 1 9 4 5 k ö zö tt h a sz n á ltá k h iv a ta lo s a n is )
1 /a . S te fa n k ó i ú t
2 . G a lá n to i ú t : G a lá n to i h a tá r
2 /a . K om l6 ~ < (a M a jtá n o k k om ló fö ld je i)
2 !b . D om b o k ( it t tá r ta k fö l a v a r s íro k a t a z 1 9 6 0 -a s é v e k b e ry






4 . N a g y e rd ő
4 /a . F ő ső -S á rd (a S á rd fo ly ó fe ls ő s z a k a s z a )
4 /b . Ib o la -s z ig e t (a S á rd e g y ik p a r ts z a k a s z a )
4 /c . M a já lis -h e l ( i t t ta r to t tá k a m a já lis o k a t)
4 /d . T é g la é g e tő ( té g la é g e tő k em en c é k rő l)
4 /e . K is e rd ő
4 /f . A só -S á rd (a S á rd fo ly ó a lsó s z a k a s z a )
5 . K e r ta l la ( s z á n tó k )
6 . N y á ro :z :s d i ú t (T ó sn y á ra sd fe lé v e z e 1 ő ú t m en te )
6 /a . E ső k isú t
6 /b . M a lom ú t (a V ág m en ti v fz im a lm o k h o z v e z e te t t)
6 /c . M á so d ik k isú t
6 /d . V á r -d om b (a h a g y om án y sz e r in t R á k ó c z i k a to n á i
s a p k á k k a l h o rd tá k ö s s z e ; s f rm a ra d v á n y o k a t , c so n to -
t "k a t , é k s z e re k e t ta lá l ta k ; ta lá n a "p o g á n y s r ro k e g y ik e )
7 . S ó so k
7 /a . K is -s ó so k
7 /b . J e g e n y é k : N lg y je g e n y e (m a m á r c s a k e g y v a n m eg )
7 /c . N a g y -só so k
7 /d . K ö r te fa (e g y v a d k ö r te fá ró l)
8 . A f ii (m é ly fe k v é s ( [ , n á d a s , m o c sa ra s h e ly )
9 . K ü r ti- la p o s (a S á rd e g y ik m e llé k á g a m e lle t t , a h id a sk ü r t i
h a tá r ra l s :z :om sz é d o s )
9 /a . K ü r ti-h á tá r (H id a sk ü r t h a tá rá v a l é r in tk e z ik )
1 0 . P a sk um
ll , P a p fő d e k (a p lé b á n iá é v o lt , 1 8 9 2 : S á rd k ö z e )
1 2 . S á rd o n tú l (1 8 9 2 : O rd ö g lu k a , K ú tn á l)
1 3 . K (g y ó la p o s (k a n y a rg ó s z á ra z fo ly óm ed e r , s o k a v Íz i s ik ló )
1 4 . P a lá n tá so k (1 8 9 2 : A k o ln á l - k é ső b b k e r té s z e t v o lt)
1 4 /a . S ó s tó fa rk a : L a p o s ( i t t ra k tá k á t a K is -D u n á n -
D u d v á g o n - S á rd o n h o z o tt s ó t a S z e re d re m en ő
sz e k e re k re ; 1 8 9 2 : K isp a lá n tá so k , M an ó k a la p o s )
1 5 . V e rm ek F ő d v e rm ek (ré g e n a g y a g g ö d rö k , d is z n ó le g e lő , l i-
b a ú s z ta tó , m a n y á r fa e rd ő )
1 5 /a , D o g tem e tő (a fa lu d ö g k ú tja )
1 6 . B író -h e g y (s (k te rü le t , V a rg a S im o n ö re g b Í ró la k o tt i t t 3 0 é-
v ig a m ú lt s z á z a d v é g é n )
1 8 /b .
1 8 /c .
1 9 . R é te k
1 9 /a .
2 0 . P ó tlé k
2 0 /a .
1 7 . V en dE H m u s (a S z e n t V en d e l s z o b o r k ö rn y é k e )
1 8 . D iá k i ú t (a D e á k ib a v e z e tő ú t m e llé k e )
1 8 /a . G e lé n c e i-á ro k : G e le n c e i-h a tá r (a G e le n c e -m a jo r fe lé
v e z e tő ú t m e llé k e )
P a lló c i ú t (P a lló c -p u sz tá ra v e z e t)
K ö z é p -ú t
F ő ső -s z e g
2 1 . N y ila so k
2 2 . S z e li ú t (a F e lső s z e lib e v e z e tő ú t m e llé k e )
2 3 . A só - ta g
2 4 . K e re k - tó ( tó , ré t , s z á n tó , ré g e n so k k a n a la sg ém é s g ó ly a fe li .
é l t i t t )
2 5 . S z e li-ú ti-d C Ü ő : S z e li ú t k ö z e k á~
2 6 . K is fő d e k : S z e li-h a tá r i-p ó .t lé k
A z 1 9 4 5 -ö s á lla p o to k m eg v á lto z ta k : a d ( f Iő u ta k jó ré s z é t m á r
1 9 4 7 -4 8 -b a n fö ls z á n to ttá k , m á so k a t a la k íto tta k k i a s z ö v e tk e z e ti tá b -
lá sÚ á s m ia tt ; a z e rd ő n a g y ré s z é t k iir to ttá k , h e ly é t é s k o rá b b a n is
ü re s te rü le te k e t b e é p f te t te k ; fö ls z e d té k a fa lu s z e g é ly é n á th a la d ó ip a r -
v a su ta t; ú j tem e tő t je lö lte k k i; c s a to rn á v á á s tá k a S á rd fo ly ó t; ú j n a g y -
ü z em i k ö z p o n to t é p f te t te k a h a tá rb a n ; s tb . I ly e n k ö rü lm én y e k k ö z ö tt
a l ig h a h a sz n á ljá k m á r a régi n e v e k e t. J ó lle h e t e z t n em v iz sg á ltam m eg ,
d e k é t té n y e z ő e r re u ta l . A z e g y ik a z 1 9 4 7 -4 8 -b a n m eg v á lto z ta to tt
h a tá r fe lo s z tá s , a m á s ik p e d ig , h o g y 1 9 4 7 ta v a sz á n a la k o s s á g n a k m in t-
e g y 4 5% -á t M ag y a ro rs z á g ra (k o z ü lü k 4 0 -5 0 c sa lá d o t N y iÍe g y h á z á ra ,
K á lm án h á z á ra , N ag y c se rk e s z re é s a k ö z b ü lső ta n y a b o k ro k ra ) te le p { -
te t té k á t , h e ly ü k re tó tk om ló s i s z lo v á k o k k e rü lte k . Ig a z , h o g y a k ö z sé g
v o lt la k ó in a k tö b b mint a fe le h e ly b e n m a ra d t, a b e te le p ü lt tó tk om ló s ia k
p e d ig tu d ta k m ag y a ru l., s n em v o lt a k a d á ly h a g y om án y o s m ag y a r n e -
v e k á tv é te le . Íg y a z ő s la k o s s á g g a l e g y il t t h a s z n á lh a tjá k to v á b b a ré g i
m ag y a r h e ly n e v e k e t, s ta lá n to v á b b é lé sü k is e g y d a ra b ig m ég le h e t-
s é g e s .
